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RÉUNION DES B IBL IOTHÉCAIRES 
M U N I C I P A U X DE LA SE INE-SAINT-DENIS 
13 juin 1967, Bagnolet 
Les bibliothécaires municipaux de la Seine-St-Denis se sont réunis 
pour la première fois (en fonction du nouveau découpage départemental), 
le 13 juin à Bagnolet, sous la présidence de M. Guy Baudin, en présence 
de M. Mireau, inspecteur de l 'Enseignement primaire, représentant M. le 
Préfet. 
Un rapport sur les bibliothèques et sections de jeunes a été présenté 
par M. Pierre Coulomb à la suite de l'envoi d 'un questionnaire por tan t sur 
52 points. En voici le résumé. 
Sur 40 communes, 6 n 'ont pas de bibliothèque. 29 réponses comprenant 
toutes les bibliothèques de quelque importance. 
19 bibliothèques ou sections de jeunes, dont deux très récentes (Dugny, 
Noisy-le-Sec). 8 salles séparées du local des adultes seulement (Aubervil-
liers, Bagnolet, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Rosny-sous-Bois, Sainf-
Ouen, Stains). Seul, Saint-Ouen a vestiaire, lavabo et W.C. distincts. Quatre 
autres bibliothèques ont l 'un ou l 'autre de ces éléments. 
5 responsables spécialement attachés aux jeunes (Aubervilliers, Bagno-
let, Pantin, Saint-Ouen, Stains). Celle de Bagnolet a la qualification d'as-
sistante. 
Jours et heures d 'ouverture très variables mais jeudi et samedi toujours 
largement ouverts. 
10 contrôles de prêt distincts de celui des adultes. 9 statistiques jour-
nalières distinctes. 
11 bibliothèques ont moins de 1 000 volumes pour jeunes ; 4, de 1 001 
à 2 000 ; 3, de 2 001 à 3 000 ; 2 (Montreuil-centrale et Saint-Ouen), 3 500. 
La fréquentation va de 58 enfants (Bobigny) à plus de 1 000 (La Cour-
neuve, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pierrefitte). Maximum de prêts : Stains, 
26 000 par an ; Bagnolet, 19 000. 
